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ESENDAL (M emduh Şevket) 
1883 - 1952 Yazar >
7  V 0.
T ürk  dilini en iyi ku llanan  
hikâyecilerim izdendir. T ahsili­
ni tam am lıyam adı ve kendi 
trendini yetiştirdi. 1906 yılında 
katıldığı İ ttih a t ve T erakki 
fırkasın ın  m üfettişi oldu. M ü­
tareke devrinde tak ib a ta  uğra 
dı. Büyük M illet Meclisi kurul 
duğunda A nadolu’ya seçti. kur 
tu luş hareketine  katıldı. BakıV 
da dört, beş yıl elçilik yanlı.
1924 yılında T ürk iye’ye dön­
dükten sonra G alatasaray ve 
K abataş liselerinde edebiyat
öğretm enliği yaptı. Tahran 
K abil ve Moskova elçiliklerin 
de bulundu. Elâzığ ve R ilp^k
milletvekilliklerini yaptı. 1941 
yılında CHP Genel sekreterli 
ğine getirilen Esendal, 1945 de 
bu görevden ayrıldı. 1946 da 
meclise, yine Bilecik m illetve­
kili o larak  katılm ıştı.
1925 yılında «Meslek» adlı der 
gide 30 kadar hikâyesi çıkan 
Esendal. yirm i yılı aşan bir sii 
re için hiç b ir şey yayınlam a­
mıştı. Bu arada, büyük eseri
«Ayaşlı ve Kiracıları» çıktı.
EŞREF
1946 dan sonra yeniden yazı 
hayatına dönen Esendal Sanat 
ve Edebiyat gazetesi, Seçilmiş 
Hikâyeler Dergisi ve T ürk  Dili 
dergisine yazılar verdi. Her 
hafta Ulus gazetesinde bir hi 
kâyesi çıktı. Çok teiniz, yap­
macıksız duru dille yazan ve 
çoğu zaman M.Ş.E. imzasını 
kullanan Esendal 1952 yılında 
öldü.
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